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LE JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE VALENCE EST 
AV ANT TOUT UN CENTRE ÉDUCA TIF QUI A AUJOURD'HUI 
ÉLARGI SON CHAMP D'ACTION EN S'OUVRANT A LA SOCIÉTÉ. 
TON I MESTRE JO U R NA LI S T E ET L OCUTEU R D E R A DI O 
B
ien que le premier jardin bota-
nique installé a Valence date de 
1567, et que pendant les années 
du baroque et de l'''Ilustración '' (J'esprit 
philosophique du siecle des lumieres), 
les professeurs de botanique réussirent 
a obten ir plusieurs jardins pour expli-
quer leurs cours, ce n'est qu'au début du 
XIXe siecle, en 1802, que l'université 
de Valence créa l'actuel Jardin dans 
l'ancien Jardin potager de Tramoyeres, 
situé rue Quart de Fora, a coté du cou-
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vent de Saint Sébastien. Le premier di-
recteur de ce Jardin fut Vicenc; Lorente, 
professeur de botanique de la Faculté 
de Médecine, qui l'organisa selon le 
systeme de Linné et établit des relations 
avec d'autres jardios similaires, surtout 
avec celui de Madrid. Le Jardin botani-
que de Valeoce connut des sa fondat ion 
une période d'activité scientifique in-
tense interrompue par la premiere inva-
sion des troupes napoléoniennes en 
1808, durant laquelle son directeur, qui 
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avait participé a la défense des installa-
tions, fut emprisonné et condamné a 
mort. Il fut sauvé grace a l' intervention 
du botaniste fran c;ai s Léon Dufour. Le 
second séjour des Franc;ais (18 12-1 8 13) 
laissa le Jardin daos un état lamentable 
jusqu'a la nomination comme directeur 
de José Pizcueta. Ce fut alors le début 
d'une période d'activité scientifique in-
tense. Pizcueta agrandit le Jardin et réa-
ménagea l'organisation de l'école bota-
nique. 11 y fit construire un e serre en 
bois, un grand ombrage, des étuves 
d'acclimatation et une serre en fer et en 
verre, encore en état aujourd'hui. Tout 
cela constitua un chapitre important 
non seulement pour l'histoire du Jardin 
botanique, mais aussi pour l'architectu-
re du fer et le développement de nou-
veaux matériaux de construction dans 
l'état espagnol. Ces années-la, on par-
vint él cultiver plus de 6000 especes dif-
férentes dans le Jardin , et l'on y instalIa 
meme un herbier. En 1843, durant le 
regne d'IsabelIe n, fut créée la Faculté 
des Sciences. Le Jardín botanique dé-
pendit alors de cette Faculté, et les pro-
fesseurs de botanique cesserent d'etre 
des médecins de profession. Pizcueta 
mourut en 1867. Il fut remplacé par 
Rafael Cisneros, qui améliora les insta-
llations et lan<;a la publication du cata-
logue annuel -pour l'échange avec d'au-
tres jardins semblables- qui aujour-
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d'hui encore continue él etre publié. En 
1876, José Arévalo Baca prit la direc-
tion du Jardin. Il y demeura douze ans, 
avant d'etre remplacé par Eduard Bosca 
Casesnoves. La seconde moitié du 
XIXe siecle vit l'augmentation des acti-
vités en relation avec l'école de Botani-
que, ainsi que le caractere pratique et 
expérimental des plantations en répon-
se él l'élan connu par I'agriculture valen-
cienne ces années-lél grace él l'introduc-
tion de nouvelIes cultures, l'acclimata-
tion de certaines especes, etc. L'impor-
tance prise par le Jardin botanique 
rendit obligatoire son agrandissement 
jusqu'aux dimensions actuelles. C'est él 
cette époque que l'on construisit plu-
sieurs étuves et la serre dite "du bas-
sin" . 
De cette période date aussi la derniere 
construction du Jardin, l'ombrage pro-
jeté du temps d 'Arévalo Baca. 
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En 1913, Francesc Beltran Bigorra, un 
homme passionné par la botanique, est 
nommé directeur du Jardin. Il dut hélas 
faire face él des circonstances histori-
ques défavorables, comme la Guerre ci-
vile (1936-1939), qui limiterent l'élan 
qu' il fallait donner au Jardin botanique 
et aux sciences naturelles él Valence. 
Plus tard , en octobre 1957, survint la 
tragique crue du Túria qui inonda la 
vilIe de Yalence et faillit détruire com-
pletement le Jardin botanique. On enre-
gistra la perte de l'herbier, de certains 
exemplaires de plantes, des archives 
historiques, etc. Malgré tout, Beltran 
réussit él augmenter notablement les co-
IIections et il établit de nombreuses re-
lations partout dans le monde. On lui 
doit le premier systeme de documenta-
tion des plantes du Jardin . Ignasi Doca-
vo le prit en charge en 1962. Seuls les 
arbres et quelques batiments étaient en 
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bon état. C'est a cette époque que l'on 
refait la bibliotheque, les pépinieres, les 
laboratoires. On restaure la structure de 
I'ombrage, on installe un aquarium et 
un aviaríum. On parvient plus ou 
moins a doter le Jardin d'une infras-
tructure minimum qui permet son fonc-
tionnement. De toute maniere, c'est 
une période de décadence qui ne prend 
fin qu'a la nomination de Manuel Costa 
en 1987, lequel lance un programme de 
restauration et de dynamisation actue-
llement en cours. 
La restauration des installations a don-
né aujourd'hui au Jardin botanique de 
Valence une nouvelle allure sans pour 
autant n'avoir ríen perdu de sa longue 
histoire. Si a l'origine les jardins botani-
ques firent leur apparition en Europe 
comme centres pour la culture de plan-
tes destinées essentiellement a l'usage 
médical et a des fins éducatrices et ex-
périmentales, ils sont aujourd'hui avant 
tout une sélection et une exposition 
scientifique et rigoureuse des collec-
tions de plantes correspondant a des 
especes différentes, exhibées en raison 
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de leurs particularités, et qui permet-
tent une vision de la diversité végétale 
la plus large possible. I1s sont en meme 
temps d 'authentiques centres de recher-
che qui développent des programmes 
abordant I'étude de la flore et de la 
végétation dans kur milieu nature!. Ils 
travaillent également a la sauvegarde et 
a la conservation du patrimoine végétal 
rare, menacé ou en danger d'extinction. 
Bien sur, le Jardin botanique de I'uni-
versité de Valence est avant tout un 
centre éducatif qui a aujourd'hui élargi 
son champ d'action traditionnel en ma-
tiere d'éducation: il va du monde uni-
versitaire aux niveaux les plus élémen-
taires, tout en ayant une certaine pro-
jection sur la société dans son sens le 
plus large. La division du jardín en par-
terres est due au dessin réalisé il y a 
presque deux cents ans. Les seize pre-
miers sont connus sous le nom d'école 
de Botanique et constituent san s doute 
une des parties les plus importantes du 
Jardin. C'est la OU I'on garde en princi-
pe les especes les plus représentatives 
des principaux groupes botaniques. Y 
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sont exposées celles ayant la plus grande 
valeur didactique. 
Mais la visite ne fait que commencer. II 
y a dan s le jardin plusieurs bassins et 
fontaines OU sont exposées diverses 
plantes aquatiques, tandis qu 'en plein 
milieu du Jardin botanique, pres du ba-
timent de la direction , se trouve la serre 
tropicale, la construction la plus impor-
tante du Jardin . Elle a une structure en 
fer qui soutient 465 metres carrés de 
verriere construite entre 1860 et 1862. 
L'ombrage, oeuvre de I'architecte Artur 
Melida, est un projet de 1897 qui a fait 
l'objet d'un e restauration complete. Les 
coUections de plantes succulentes et de 
palmacées sont importantes. L'une des 
valeurs incontestables et la principale 
attraction du Jardin botanique est sans 
doute le bois qui occupe presque toute 
sa superficie. La famille des fagacées est 
tres bien représentée et I'on peut voi r 
d'excellents exemplaires de Z elkova cre-
nata, de Gingko Biloba, de Chorisia spe-
ciosa et de Carya oli vaeJormis, ce der-
nier étant probablement l'arbre le plus 
grand du Jardin. -
